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Nouveaux membres 
ANCEL ( Mlle Marie-Laure). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
19, Grand'rue, 68 - Mulhouse. (Tél. 45-78-27). M.T. 
8, chemin des Ardennes, 68 - Mulhouse. 
BERNADOT (Mlle Huguette). Bibliothécaire à la Compagnie française des pétroles. 
Direction Exploration, 20, rue Jean-Jaurès, 92 - Pureaux. (Tél. 772-31-31). M.T. 
9, rue Delizy, 93 - Pantin. 
BERTHELET (Mme Anne-Marie). Ingénieur-documentaliste à l'E.D.F.-Septen. Direc-
tion Information analytique. B.P. 40, 92 - Clamart. (Tél. 644-15-15 p. 42-05). M.T. 
16, square du Pont-de-Sèvres, 92 - Boulogne. (Tél. 605-66-17). 
BLUM (Pierre). Directeur de la Librairie publique de prêt et d'information du Val d'Yerres, 
Centre éducatif et culturel, 91 - Yerres. (Tél. 925-38-91). M.T. 
2, rue Charles-V, 75 - Paris-4e. (Tél. 887-66-98). 
BOURMAT (Mlle Marie-Hélène). Conservateur à la Bibliothèque de l'Université 
d'Aix-Marseille, Section Luminy. B.P. 147, 13 - Marseille-09. (Tél. 41-16-04). M.T. 
94, rue Jaubert, 13 - Marseille-5e. 
BUTEL (Mme Noëlle). M.T. 
4 ter, rue du Maréchal-Canrobert, 95 - Pontoise. (Tél. 464-12-21). 
CAIRA (Mlle Anne-Marie). Bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque centrale du 
17e arrondissement, 11, rue Jacques-Bingen, 75 - Paris-17e. M.T. 
94, rue Legendre, 75 - Paris-17e. 
CÉBE (Olivier). Conservateur du Musée du Protestantisme en Haut-Languedoc, 
Château de Ferrières, 81 - Ferrières. (Tél. 3 à Ferrières). M.T. 
CHAPDELAINE (Mme Marie-Françoise). Bibliothécaire, Division Explosifs nu-
cléaires, NOBEL BOZEL, Tour Nobel, 92 - Puteaux. (Tél. 772-12-12, p. 67-94). M.T. 
4, rue F.D.-Roosevelt, 92 - Sceaux. (Tél. 702-65-02). 
COLAS (Mme Geneviève). M.A. 
1, place d'Ainay, 69 - Lyon-2e. 
DREISINE (Maurice). Directeur général de la librairie des Sciences techniques fran-
çaises et étrangères, 24, rue des Ecoles, 75 - Paris-5e. (Tél. 033-30-00). M.A. 
27, rue Marsoulan, 75 - Paris-12e. 
ESPEISSE (Mlle Véronique). Bibliothécaire aux Forges de Strasbourg, 31, rue du 
Chemin de Fer, 67 - Strasbourg-3e. (Tél. 88-36-55-00, p. 496). M.T. 
4, avenue de la Forêt-Noire, 67 - Strasbourg. (Tél. 35-35-47). 
FRAIMQUE (Mlle Isabelle). M.A. 
43, rue du Cherche-Midi, 75 - Paris-6e. (Tél. 222-42-02). 
GIROLLET (Edouard). Chef du service « Documentation-Information », Ecole Nationale 
Supérieure de Techniques Avancées, 32, boulevard Victor, 75 - Paris-15e. 
(Tél. 828-70-90, p. 6-3753). M.T. 
GIROS (Mlle Brigiette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de quartier, 
10-12, rue des Trinitaires, 57 - Metz. M.T. 
261, rue de Pont-à-Mousson, 57 - Montigny-les-Metz. 
GOUPY (Mme Geneviève). Bibliothécaire aux hôpitaux Broussais et Saint-Louis. M.T. 
28, rue Guynemer, 75 - Paris-6e. (Tél. 548-23-24). 
GUY (Mlle Marie-Thérèse). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, 56, rue du 
Taur, 31 - Toulouse-01. (Tél. 22-08-35). M.T. 
19, rue Descoins-Tinard, 31 - Toulouse-03. 
LAFFITE (Mme Renée). Bibliothécaire au Lycée Lakanal, 92 - Sceaux. M.T. 
1, place du Panthéon, 75 - Paris-5e. (Tél. 033-34-22). 
LA GODELINAIS (Mme Françoise de). Bibliothécaire au Ministère de l'Equipement, 
avenue du Parc de Passy, 75 - Paris-16e. (Tél. 527-98-30). M.T. 
26, rue La Fontaine, 75 - Paris-16e. 
LALOË (Mme Suzanne). Bibliothécaire à l'Institut d'astrophysique, 98 bis, boulevard 
Arago, 75 - Paris-14e. M.T. 
25, rue Broca, 75 - Paris-5e. 
LEVEXIER (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
5, avenue de Verdun, 94 - Créteil. (Tél. 207-03-30). M.T. 
102, rue Juliette-Savar, 94 - Créteil. 
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LEVY (Mlle Marie-Marguerite). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Catalogue collectif des ouvrages étrangers, 4, rue Louvois, 75 - Paris-2e. M.T. 
1, avenue du Général-Laperrine, 75 - Paris-12e. 
MALTCHEFF (Mlle Anne). Bibliothèque universitaire. Section Droit, 1, boulevard 
Gergovia, 63 - Clermont-Ferrand. M.T. 
37, rue Victor-Hugo, 63 - Clermont-Ferrand. 
MERCIER (Mlle Françoise). Bibliothécaire à la Radiotechnique, 51, rue Carnot, 
92 - Suresnes. (Tél. 508-62-40). M.T. 
3, rue de la Mission Marchand, 75 - Paris-16e. (Tél. 288-96-07). 
MILLERET (Mme Monique). Bibliothécaire du Centre hospitalier régional (biblio-
thèque des malades), place Saint-Jacques, 25 - Besançon. (Tél. 83-68-61), M.T. 
25, rue de la Mouillère, 25 - Besançon. (Tél. 83-56-15). 
PASCALIS (Mlle Ginette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, Section 
Lettres, 100, boulevard Carlone, 06 - Nice. (Tél. 86-63-30). M.T. 
«Le Jean-Bart», 20, boulevard de Magnan, 06 - Nice. 
PASCALIS (Mlle Paule). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, Section 
Lettres, 100, boulevard Carlone, 06 - Nice. (Tél. 86-03-30). M.T. 
20, boulevard de Magnan, 06 - Nice. 
PUPPONI (Jean). Chef de la division Information analytique du S.E.P.T.E.N.-E.D.F., 
17, avenue de la Libération, 92 - Clarnart. (Tél. 644-15-15). M.T. 
114, avenue Saint-Exupéry, 92 - Antony. (Tél. 702-58-46). 
ROSNARHO (Marcel) . Bibliothécaire à la Société L.T.T., B.P. 89, 22 - Lannion. 
(Tél. 38-42-43, 38-42-46). M.T. 
26, rue du Sergent l'Héveder, 22 - Perros-Guirec. 
SEBAUX (Mlle Odile). Documentaliste au Centre de documentation économique, 
Chambre de commerce et d'industrie, 30, rue Céres, 51 - Reims. (Tél. 47-61 -81 ). M.T. 
7, rue Neuve des Jardins, 10 - Troyes. (Tél. 43-10-75). 
SOULET (Mlle Marie-Thérèse). Bibliothécaire à la S.N.C.F., Bibliothèque-Centre, 
110, rue du Chevaleret, 75 - Paris-13e. (Tél. 331-98-70 p. 1052). M.T. 
60, rue du Chevaleret, 75 - Paris-13e. 
TANAZACQ (Mlle Marie-France). Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
(Tél. 742-02-51 p. 393). M.T. 
21, rue Ernest-Renan, 75 - Paris-15e. (Tél. 306-47-36). 
VALLIN (Mme Marie-Françoise). Conservateur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
10, place du Panthéon, 75 - Paris-5e. M.T. 
64, rue Velpeau, 92 - Antony. 
